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IZVOD
Oplemenjivanje krmnih biljaka u Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo
ima za cilj stvaranje visokoprinosnihi sorti i hibrida. Osim toga od naro~itog je
zna~aja da novostvorene sorte i hibridi poseduju zadovoljavaju}i kvalitet (hemij-
sko-tehnolo{ke osobine) kao i po`eljne morfolo{ko-biolo{ke karakteristike (boko-
renje, regeneracija, prezimljavanje, otpornost na bolesti i {teto~ine). Zahvaljuju}i
dugogodi{njem oplemenjiva~kom radu i bogatoj geneti~koj kolekciji u Institut su
stvorene sorte i hibridi krmnih biljaka koje u potpunosti zadovoljavaju navedene
zahteve. U radu su izneta najva`nija svojstva sorti i hibrida krmnih biljaka priznatih
od strane Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Republike Srbije
u 2004 i 2005. godini: sorta lucerke (Danka), pobolj{anog kavaliteta; visokopri-
nosna sorta crvene deteline (Una); hibrid krmnog sirka (NS ^iker) namenjen za
spravljanje kvalitetne sile`e i sorta ozime grahorice (Neoplanta), koja se osim
visokog prinosa zelene mase odlikuje izuzetno dobrom otporno{}u na niske tem-
perature. Tako|e, treba napomenuti da se dve sorte lucerke (Banat VS i NS-Alfa)
nalaze u zavr{noj fazi priznavanja. Pored navedenog u Ukrajini su 2005 godine
priznate dve sorte jarog sto~nog gra{ka: Jezero i Javor.
KLJU^NE RE^I: krmne biljke, sorta, hibrid, oplemenjivanje, prinos, kvalitet,
morfolo{ko-biolo{ke karakteristike
Uvod
Prema podacima Republi~kog zavoda za statistiku Srbije (2004) ukupne
povr{ine pod krmnim biljem u Republici Srbiji iznosi oko 1.753682 ha pri ~emu
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pa{njaci i livade ~ine 79,9 % od ukupnih povr{ina dok se orani~no krmno bilje gaji
na svega 20,1 %. Najve}e povr{ine pod orani~nim krmnim biljem zauzima lucerka
(187952 ha), zatim crvena detelina koja se gaji na 122938 ha, dok jednogodi{nje
krmne mahunarke (gra{kovi i grahorice) zauzimaju svega 11216 ha.
Zna~ajan doprinos unapre|enju proizvodnije kvalitetne i raznovrsne sto~ne
hrane, naro~ito kada je u pitanju orani~no krmno bilje pripada Nau~nom institutu
za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Primarna delatnost Zavoda za krmno
bilje, Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo je oplemenjivanje krmnog bilja,
a do sada je priznato ukupno 41 sorta u Srbiji i Crnoj Gori i 9 sorti u inostranstvu.
U periodu 2004-2005. godine Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo
su priznate tri sorte lucerke (Danka, Banat VS i NS-Alfa), jedna sorta crvene
deteline (Una), jedna sorta ozime grahorice (Neoplanta) i hibrid krmnog sirka -
NS ^iker. Osim toga u Ukrajini su 2005 godine priznate dve sorte jarog sto~nog
gra{ka: Jezero i Javor.
Cilj rada je bio da se opi{u proizvodno-kvalitetna svojstva novopriznatih
sorti i hibrida krmnih biljaka.
Materijal i metod rada
Za rad su poslu`ili rezultati iz mre`e ogleda Ministarstva poljoprivrede,
{umarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i rezultati iz ogleda sa jarim
sto~nim gra{kovima dr`avne komisije Ukrajine.
Dvogodi{nja ispitivanja novopriznatih sorti krmnih biljaka su obavljena u
periodu 2002/03. i 2003/04. godine, prema propisanoj metodologiji i na odabra-
nim lokalitetima.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Krmni sirak - NS ^iker
Krmni sirak, (L.) se odlikuje visokim prinosom
zelene krme i sena, posle kosidbe dobro regeneri{e i odli~nog je kvaliteta. U
odnosu na druge krmne biljke naro~ito se isti~e pove}anom otporno{}u na su{u.
Poseban zna~aj ima u ishrani pre`ivara jer u toku godine ima duga~ak period
iskori{}avanja.
Zavod za krmno bilje novosadskog Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtar-
stvo u ranijem periodu je stvorio i u prioizvodnji ra{irio sorte krmnog sirke i
sudanske trave. Pronalaskom citoplazmatske mu{ke sterilnosti date su mogu-
}nosti stvaranja hibrida kod ove biljne vrste (Pataki i sar, 2005).
Stvaranje hibrida je po~elo sa formiranjem linija P - 188 u koji je ukr{tanjem
une{ena citoplazmatska mu{ka sterilnost iz linija CMS B 73/77 ( linija CMS A P-
188 mu{ko sterilna, CMS B P- 188 odr`iva~ mu{ke sterilnosti). Iz sorte sudanske
trave Zora pronadjena je biljka sa so~nom stabljikom pod oznakom C - 198, a koja
je poslu`ila kao restorer fertilnosti (R linija). Ukr{tanjem linije CMS A P - 188 i R
linije nastao je hibrid NS-^iker.
Novopriznati hibrid krmnog sirka NS ^iker je namenjen za proizvodnju
kabaste sto~ne hrane (Dedi} i sar., 2004). U pore|enju sa standardom (NS D`in)
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tokom ispitivanog perioda (2002-2003) na tri razli~ita lokaliteta (Novi Sad,
Kru{evac i Zaje~ar) NS ^iker je dao ve}i prinos zelene mase (graf. 1).
Hibrid krmnog sirka NS ^iker je bogatiji sirovim proteinima u odnosu na
standard (za 3,89 %) i poseduje dobru otpornost prema bolestima lista.
Najbolji prinos i kvalitet krme se dobija u fazi kada se metlica nalazi u lisnom
rukavcu vr{nog lista. U toj fazi stabljika je visine od 205 do 225 cm, a sadr`aj vlage
u biomasi je oko 80 %. Tu osobinu hibrid zadr`ava do kraja vegetacije, {to
omogu}ava uspe{no siliranje biljaka u fazi mle~no-vo{tane zrelosti.
U odnosu na morfolo{ko-biolo{ke osobine novopriznati hibrid se odlikuje
veoma dobrim bokorenjem, naro~ito u re|em sklopu i veoma je otporan na
poleganje. Stabljika je obrasla sa krupnim svetlozelenom listovima. Posle kosidbe
ima sposobnost brze regeneracije, novi izdanci izbijaju iz prizemnih ~vorova
stabljike. U toku godine mo`e se dva puta kositi.
Crvena detelina - Una
Kao rezultat dugogodi{njeg rada (1995-2002 god.) na oplemenjivanju crve-
ne deteline u Zavodu za krmno bilje Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo u
2004. godini priznata je nova sorta crvene deteline Una (Dedi} i sar., 2004).
Sorta crvene deteline Una predstavlja sinteti~ku sortu nastalu odabiranjem
biljaka po fenotipu iz prikupljenih populacija i sorti crvene deteline. Spada u
grupu srednje ranih sorti i osrednje je otporna na pepelnicu. Dobra granatost i
lisnatost uslovljava visok prinos i kvalitet krme. Stabljika je uspravna, dobro se
bokori sa slabije izra`enom maljavo{}u. Visina biljke iznosi u proseku 48,7 cm
(Vasiljevi} i sar., 2005).
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U razli~itim agroekolo{kim uslovima, na ~etiri lokaliteta (Kru{evac, Zemun,
Sombor i Novi Sad) dvogodi{nji prose~an prinos zelene mase sorte Une (33,31 t
ha-1 - graf. 2) je bio statisti~ki zna~ajno ve}i u odnosu na dugogodi{nji doma}i
standard, kru{eva~ku sortu K-17 (31,9 t ha-1).
Prema rezultatima hemijskih analiza, koje su obavljene u Centru za krmno
bilje u Kru{evcu 2003. godine, sorta Una je u drugoj godini iskori{}avanja iz tri ot-
kosa imala prose~an sadr`aj sirovih proteina 17,58 %, {to je bilo na nivou stan-
darda (17, 71 %), dok je sadr`aj sirove celuloze bio manji u odnosu na standard.
Lucerka - Danka
Pobolj{anje kvaliteta suve materije lucerke je tako|e jedan od ciljeva ople-
menjivanja (Luki}, 2000). Me|utim, ovaj pravac oplemenijivanja je u suprotnosti
sa postizanjem ve}ih prinosa krme lucerke (Katic et al, 2005), a dosada{nji napori
da se oplemenjivanjem dobije materijal sa pove}anim sadr`ajem sirovih proteina,
uz o~uvanje visokih prinosa krme nisu dali odgovaraju}e rezultate (Radovi},
2005).
Sorta lucerke Danka je nastala ukr{tanjem biljaka panonskog tipa lucerke
( L.) sa lokalnom populacijom `ute lucerke (
L.), u cilju dobijanja materijala sa pove}anim sadr`ajem proteina, namenjenog za
gajenje na lo{ijim tipovima zemlji{ta.
Analizom kombinacionih sposobnosti potomstava u odnosu na roditelje
izvr{en je izbor najboljih hibrida, koji su nakon toga izolovani i umno`eni kroz
nekoliko generacija.
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U odnosu na dugogodi{nji standard NS Medianu ZMS V novopriznata sorta
lucerke Danka je imala ve}i sadr`aj sirovih proteina i manji sadr`aj sirove celuloze









Danka NS-Mediana Danka NS-Mediana
Kru{evac
I 17,67 15,99 29,96 33,46
II 19,16 17,60 34,12 34,51
III 19,31 18,28 34,94 35,79
IV 19,27 18,98 23,86 25,43
x otkosa / Average of cutting 18,85 17,71 30,72 32,30
Nasuprot boljem kvalitetu suve materije, novopriznata sorta lucerke Danka
je u proseku godina ispitivnja (2002-2004) i lokaliteta (Novi Sad, Kru{evac,
Sombor, Zemun) ostvarila manji prinos zelene krme (graf. 3) u pore|enju sa
standardom.
Ozima grahorica - Neoplanta
Oplemnjivanje ozime grahorice usmereno je na pove}anje prinosa suve
materije i sadr`aja sirovih proteina u suvoj materiji krme, kao i na pove}anje
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otpornosti na niske temperature, su{u i bolesti i {teto~ine, uz zadovoljavaju}i
prinos semena (Mi{i}, 1966). Od metoda oplemenjivanja primenjuju se masovna i
individualna selekcija iz prirodnih populacija, kao i balk i pedigre metodi
selekcije iz populacija nastalih ukr{tanjem.
Grahorice uop{te, predstavljaju jednu od najzna~ajnijih komponenti u
podizanju kvaliteta krme sa prirodnih travnjaka (Mi{kovi}, 1986), kao i orani~ne
biljke sa velikim potencijalom za visoke prinose zelene krme i sena (Sto{i} i
Lazarevi}, 2002). Pored toga predstavljaju odli~ne ozime krmne me|uuseve
(]upina i sar., 2004).
Sorta ozime grahorice Neoplanta nastala je pedigre metodom selekcije iz
hibridne populacije (NS Sirmium x L-10) x L-8. Odlikuje se ponicima ljubi~aste
boje, ne`nim stablom srednjedugih internodija, listom sa 5-7 parova srednje-
krupnih liski, ljubi~astim cvetom i mahunom sa 6-8 semena, zelenosme|e boje i
svetlog hiluma, kao i zadovoljavaju}om otporno{}u na bolesti i {teo~ine.
U tabeli 2. prikazana su proizvodno-kvalitetna svojstva novostvorene sorte
Neoplante u pore|enju sa sortom standardom NS Sirmium.
Osobina
Trial NS Sirmium (standard) Neoplanta
Ocena prezimljavanja (1-9)
Estimate of overwintering (1-9) 8,7 8,7
Ocena poleganja (1-9)
Estimate of lodging (1-9) 5,4 5,2
Visina biljke (cm)
plant height (cm) 87,6 90,8
Prinos zelene krme (t ha-1)
Yield of green forage (t ha-1) 22,9 23,5
Prinos sena (t ha-1)
Yield of hay (t ha-1) 4,9 4,9
Prinos zrna (kg ha-1)
Yield of grain (kg ha-1) 1234 1337
Sadr`aj sirovih proteina (%)
Crude proteins content (%) 19,19 20,29
Tokom 2002/03 i 2003/04, u proseku godina i lokaliteta novopriznata sorta
je ostvarila znatno ve}i prinos zrna (1337 kg ha-1) u odnosu na standard (za 103 t
ha-1 - graf. 4 ), dok je prinos zelene mase (23,5 t ha-1) i prinos sena (4,9 t ha-1) bio
na nivou standarda (tab. 2).
Po hemijskom sastavu sorta Neoplanta je imala sadr`aj proteina za 1,1 % ve}i
od standarda (tab. 2) dok je sadr`aj celuloze bio za 2,19 % manji od standarda.
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Sorte jarog gra{ka: Jezero i Javor
Jari sto~ni gra{ak je namenjen za proizvodnju zrna, koje se za razliku od soje
koristi bez termi~ke obrade kao jedna od komponenti za pripremenje koncen-
trata (Mihailovic et al, 2005). Sojinu sa~mu mo`e zameniti sa 15-40 %, zavisno od
vrste i kategorije stoke. Sorte jarog sto~nog gra{ka; Jezero i Javor su dokazali svoj
kvalitet u doma}oj proizvodnji, pa je otuda tako velika potra`nja za semenom ovih









Ëþë³íåöüêèé êîðîòêîñòåáåëüíèé (standard) 2890 1930 2410
Õàðê³âñêèé åòàëîííèé (standard) 2640 1950 2295
Jezero 3150 2100 2625
Javor 3250 1680 2465
Naro~ito veliko interesovanje za gajenjem na{ih sorti jarog sto~nog gra{ka
pokazala je Ukrajina, a prema podacima koje iznosi FAOSTAT (2005) jari sto~ni
gra{ak se u Ukrajini gaji na 204000 ha, pri ~emu se posti`u prose~ni prinosi zrna
od 2,4 t ha-1.
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Imaju}i u vidu da su nakon dvogodi{njih istra`ivanja dr`avne komisije Ukra-
jine sorte jarog sto~nog gra{ka Jezero i Javor ostvarile zna~ajno ve}i prinos zrna u
odnosu na sortu-standard, priznate su u Ukrajini 2005. godine pod imenima
Éåçåðî i ßâîð (tab. 3). U dr`avni registar biljnih sorti Ukrajine zavedene su pod
brojevima prijave 03001001 za Jezero i 03001002 za Javor (Äåðæàâíà ñëóæáà ç
îõîðîíè ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí, 2005).
Sorte Jezero i Javor trenutno se nalaze u sortnim ispitivanjima i u Sloveniji,
gde su ostvarile prinos zrna od 5580 kg ha-1 (Jezero) i 4480 kg ha-1 (Javor) na
lokalitetu Morska Sobota 2004. godine (Kmetijska zadruga Lenart, 2005).
Veliko interesovanje za obe sorte jarog sto~nog gra{ka pokazale su Turska i
Gr~ka.
ZAKLJU^AK
Imaju}i u vidu brojne prednosti novopriznatih sorti i hibrida krmnih biljaka
u odnosu na standarde sasvim je opravdano za o~ekivati njihovo {irenje na ve}im
proizvodnim povr{inama, u cilju obezbe|ivanja kvalitetne sto~ne hrane.
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PROPERTIES OF THE RECENTLY APPROVED CULTIVARS AND
HYBRIDS OF FORAGE CROPS AT THE INSTUTUTE OF NOVI SAD
Mihailovi}, V., Kati}, S., Vasiljevi}, Sanja, Pataki, I.,
Karagi}, \., Miki}, A., Mili}, D.
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
The target of forage crops breeding programs of Institute of Field and Vege-
table Crops is the development of high-yielding cultivars and hybrids. Further-
more, new cultivars and hybrids should also possess satisfactory quality (chemi-
cal-technological characteristics) and desirable morphological-biological charac-
teristics (tillering, regrowth, overwintering, resistance to diseases and pests). As a
result of continued breeding work and exploitation of a rich genetic collection,
the Institute s breeders have developed forage crop cultivars and hybrids that
meet all these requirements. This paper reviews the most important characteris-
tics of forage crop cultivars and hybrids that were registered by the Ministry of Ag-
riculture, Forestry and Water Management of Republic of Serbia in the course of
2004 and 2005. Those are the alfalfa cultivar Danka, with improved quality, a
high-yielding red clover cultivar Una, a forage sorghum hybrid NS ^iker, intended
for producing high quality silage, and the winter vetch cultivar Neoplanta, which
combines high green forage productivity and excellent resistance to low tempera-
ture. Two alfalfa cultivars, Banat VS and NS-Alfa, are in the final round of official
testing. Two spring fodder pea cultivars, Jezero and Javor, were released in the
Ukraine in 2005.
KEY WORDS: forage crops, cultivar, hybrids, breeding, yield, quality, mor-
phological-biological characteristics
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